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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 11 de 
Juny de 2002 davant un tribunal format per: 
 
- Dra. Dña. Marina Herráez Domínguez 
- Dr. D. Vicente G. Casabó Alós 
- Dra. Dña. Regina Lázaro Gistau 
- Dr. D. Domingo Barettino Fraile 
- Dr. D. Julio Prieto Fernández 
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